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Sok ember teszi fel magának hónapról-hónapra a kérdést: “Hova tűnt a fizetésem 
nagyrésze, amikor nem is költöttem olyan sok mindenre?”. A dolgos hétköznapokban nap 
mint nap igyekszünk megteremteni a számunkra megfelelő életkörülményeket. 
Keményen dolgozunk meg a pénzünkért, mégis amikor megkapjuk a fizetésünket sokszor 
felelőtlenül költjük el azt. Pár nap elteltével már nem is emlékszünk, hogy mi mindenre 
adtunk ki pénzt. A fejünkben él egy elképzelés, hogy úgy nagyjából mennyi van még a 
számlánkon és sokszor meglepődünk, amikor rájövünk, hogy meg sem közelíti a 
valóságot. 
Én is sokszor ütköztem ebbe a problémába már. Megkaptam a fizetésem és csak 
apróságokra költöttem, valahogy mégis elfogyott mindig. Elhatároztam, hogy ezentúl 
vezetni fogom a kiadásaim, hogy utólag ellenőrizni tudjam, hogy mire is költöttem 
pontosan. Azt mindenképp már az elején eldöntöttem, hogy minden kiadást egyből fel 
fogok írni, különben elfelejtem majd vagy elhagyom a blokkot. Úgy gondoltam, hogy 
erre a célra a telefonom a legalkalmasabb, hiszen az mindig nálam van. 
Elkezdtem a telefonom jegyzetelő alkalmazásába felírogatni minden kiadásomat 
dátummal együtt. Például: “Március 10. SPAR 5000 Ft”. Szorgalmasan vezettem két 
hónapon keresztül és aztán leültem, hogy átnézzem az egészet. 
Összességében elmondhatom, hogy hasznos volt. Rávilágított, hogy mik azok a 
kiadások,  
amikre hónap végén már nem emlékszem és nem is feltétlen lennének szükségesek. 
Például, hogy többször kéne magamnak készíteni reggelit és nem készen megvenni. Bár 
a végeredmény nagyon hasznos volt, de a procedúra macerás és messze nem a 
leghatékonyabb. 
Ez a probléma adta az ötletet az alkalmazásomhoz végül. Fontos, hogy vezessük 
kiadásainkat, de az is fontos, hogy azt okosan tegyük meg. A telefonba jegyzetelés 
hátránya volt, hogy a kiadásaimat és bevételeimet nem tudtam se rendezni, se 
csoportosítani. A bevitt adatok, nem voltak mindig azonos sémájúak és a 
végeredményhez nekem kellet külön összeadnom mindent. Nehéz volt benne a keresés 
és a módosítás és nem készült külön kimutatás belőle. 
Az alkalmazásommal megoldást próbálok kínálni ezekre a problémákra. A személyi 
kasszaalkalmazásban lehetőség van különböző tárcák (Készpénz, Bankkártya, 
Szépkártya stb.) felvitelére és kezelésére. A tranzakciók tárcához kötve felvihetőek, 
módosíthatóak, törölhetőek és kategorizálhatóak. Lehetőség van a tranzakciókat rendezni 
és keresni közöttük. Az alkalmazás a tranzakciókból éves kimutatást készít, amely 
hónapokra lebontva mutatja be a bevételeinket és kiadásinkat. Ezeken kívül még 







Az alkalmazás nem igényel telepítést vagy regisztrációt. A böngészőből használható 
és lehetővé teszi pénzügyeink gyors és kényelmes vezetését. 
2.1. A Projekt 





Az alkalmazás első indításakor dialógus ablak nyílik meg, amelyben meg kell adni a 
számláit vezető tulajdonos nevét és elmenteni azt. 
2.2. Kezelőfelület 
 






o Lenyíló menüben: Felhasználói adatok 






A Tárcák az alapértelmezett oldal, a böngésző alapból ezzel tölt be, illetve ha a Tárcák 
menügombra nyomunk, akkor is ez jelenik meg. 
 
A Tárcák oldal két részre osztható: egy lenyíló formra, amellyel új bankszámlát lehet 
felvenni vagy meglévőt módosítani és a form alatt található az összes létrehozott tárca. 
2.2.1.1. Új bankszámla 
A form alapból össze van csukva betöltéskor és a jobb oldalán lévő kis nyíllal lehet 
lenyitni, illetve visszazárni. 
 
Kezdetben a formon az Új bankszámla szöveg látható és ilyenkor a form új 
bankszámla létrehozására szolgál. 
 
Ilyenkor lehetőségünk van megadni az új bankszámla adatait (Név, Felhasználás és 





Ha kitöltjük az összes mezőt és a névnek, olyan értéket adunk, ami még nem lézeik, 
akkor aktívvá válik a Mentés gomb és el tudjuk menteni az új bankszámlát. 
 
Ha elmentjük az új bankszámlát, akkor mentés után kiürül a form, hogy lehetőségünk 
legyen újabb bankszámlát létrehozni. Az elmentett bankszámla megjelenik a form alatt 






2.2.1.2. Bankszámla módosítás 
Ha módosítani szeretnék egy bankszámlát, akkor rá kell kattintani a módosítandó 
bankszámlára(bárhova, kivéve az Átutalás tárcák között - és a Töltés gomb) és az 
betöltődik a formba. Csak bankszámlát lehet módosítani a Készpénz tárcát nem. A form 
címe is megváltozik ilyenkor Új bankszámla-ról Bankszámla módosítás-ra. 
 
Bankszámla módosításakor lehetőség van a bankszámla adatait módosítani és 
elmenteni azokat. Ilyenkor névnek csak még nem létező bankszámla nevet adhatunk 
(kivéve önmagát). A Mentés gomb csak helyesen kitöltött form esetén less aktív. A 
Mentés gomb mellett található egy Mégse gomb. Ha mégsem szeretnénk módosítani az 
adott bankszámlát, akkor a Mégse gombra nyomva, a form kiürül, a Mégse gomb eltűnik 






2.2.1.3. Tárca felépítés 
Egy adott tárcán megjelenik a tárca neve, tulajdonosának neve (amelyet az elején az 
első dialógus ablakban adtunk meg), a felhasználása (Egyéni, Közös), ha a felhasználása 
Közös, akkor a Másik tulajdonos, a tárca egyenlege és a tárca gombjai(Átutalás tárcák 
között, törlés). 
 
A Készpénz tárca mindig egyéni felhasználású, nem módosítható és csak egy gomb 
van rajta(Befizetés bankszámlára). 
2.2.1.4 Bankszámla törlése 
Ha törölni szeretnénk egy bankszámlát, akkor az adott bankszámlához tartozó Törlés 
gombra kell nyomni. Ilyenkor az adott bankszámla törlődik, eltűnik a felsorolt tárcák 
listájából. A neve felszabadul, újra lehet azzal a névvel létrehozni vagy módosítani 
bankszámlát. A törölt bankszámla fennmaradó egyenlege automatikusan átíródik a 
Készpénz tárca egyenlegére. 
 
2.2.1.5. Átutalás/befizetés 
Az Átutalás tárcák között és a Befizetés bankszámlára gombok ugyanarra szolgálnak. 






Ha valamelyik gombot megnyomjuk, akkor megnyílik egy dialógus ablak, amelyben 
lehetőségünk van megadni, hogy melyik tárcára szeretnénk átutalni/befizetni és mennyit. 
Átutalni/befizetni önmagán kívül minden tárcára lehet. Az átutalás összege mindig 
minimum egy. 
Ha meggondoltuk magunkat, akkor a Mégse gomb segítségével be tudjuk zárni a 
dialógus ablakot. Ilyenkor nem történik változás, akkor sem, ha a mezőket kitöltöttük. Ha 
a mezőket helyesen töltöttük ki, akkor a Befizetés gomb aktívvá válik. A Befizetés 
gombra nyomva megtörténik az átutalás/befizetés. 
 
Figyelem! A tárcák egyenlegei negatívba is tudnak menni, nem tiltott a saját 
egyenlegnél nagyobb értékű átutalás. Ilyenkor befizetés után az átutaló számla egyenlege 








A tranzakciókat tartalmazó oldal, úgy érhető el ha a menüben a Tranzakciók 
menüpontot választjuk. A menüpontra kattintva megjelenik a hozzátartozó oldal. 
 
A Tranzakciók oldal a Tárcák oldalhoz hasonló. Két részből áll: egy formból, aminek 
a segítségével új tranzakciót lehet létrehozni, vagy meglévőt módosítani és egy 
tranzakciókat tároló táblázatból. Kezdetben, amíg nincs egyetlen tranzakció sem 
létrehozva a táblázat üres. 
Új tranzakciót a form lenyitásával és a meg felelő adatok megadásával tudunk 
létrehozni(Név, Tárca( az általunk létrehozott tárcák listája),Típus(Bevétel, 
Kiadás),Kategória(fixen megadottak vagy amit begépelünk), Alkategória(fixen 
megadottak vagy amit begépelünk), Dátum, Összeg). 
2.2.2.1 Új tranzakció 
 
Minden mező megadás kötelező. A Dátum mezőhöz vagy begépelve lehet megadni 






A gombra kattintva megnyílik egy naptár, amelyből kiválaszthatjuk az időpontot. 
 
Az Összegnek minimum egynek kell lennie. Ha helyesen adtuk meg és mentettük el 
az új tranzakciót, akkor megjelenik a form alatt lévő táblázatban és a form kiürül. 
Valamint a hozzátartozó tárca egyenlege a megfelelő mértékben változik. Ha a tárca 





2.2.2.2. Tranzakció módosítása 
Ha a tranzakciókat tartalmazó táblázatból rákattintok egy elemre(nem a törlés 
gombjára), akkor az adott elem visszatöltődik a formba. A form címe Tranzakció 
módosítás lesz. Ilyenkor lehetőség van az adott tranzakció minden adatát módosítani, az 
ellenőrzési feltételek ugyanazok mint új tranzakció létrehozásakor. 
Ha megváltoztatjuk a tranzakciót és elmentjük, akkor a táblázat frissül és a form 
kiürül. Ha a Mégse gombra nyomunk, akkor az adat nem módosul és a form kiürül. A 
form címe Új tranzakció lesz. 
 
2.2.2.3. Tranzakciók táblázata 
A tranzakciók táblázata, addig üres, amíg nem hozunk létre új tranzakciót. Ha már 
van létrehozva tranzakció az a táblázatban megjelenik. Tranzakciók táblázat oszlopai: 
Tranzakció neve, Tárca, Típus, Kategória, Alkategória, Dátum, Összeg és Törlés. A 
tranzakciók datum szerint vannak alapból rendezve. A legkésőbbi tranzakció van legfelül. 
 
2.2.2.4. Tárca törlése 
Ha egy már létrejött tranzakcióhoz tartozó tárcát törlök, akkor a tárca oszlopnál a régi 
tárcanév helyett a Nem létezik felirat jelenik meg. Ettől függetlenül az a tranzakció még 






2.2.2.5. Tranzakció törlése 
Ha a táblázatban egy adott tranzakcióhoz tartozó törlés gombra nyomok, akkor az 
törlődik, a hozzátartozó tárca egyenlege a törölt tranzakció mértékével változik. A 
táblázatból eltűnik a tranzakció. 
 
2.2.2.6. Tranzakció rendezés 
A tranzakciók táblázata alapértelemzetten dátum szerint van rendezve csökkenő 
sorrendbe. De minden oszlop rendezhető csökkenő és növekvő sorrendbe is. Ha egy adott 
oszlop fejlécére kattintok, akkor azon oszlop szerint rendezi növekvő sorrendbe a 
transzformációkat. Ha még egyszer rákattintok, akkor pedig csökkenő sorrendbe rendezi 
a tranzakciókat az adott oszlop szerint. 
 
2.2.2.7. Tranzakció szűrés 
Ha szűrni szeretnék a tranzakciókra, azt is meg tudom tenni. Ha a egy oszlop fejléce 
felett tartom az egeret, akkor megjelenik egy lenyíló menü gombja. 
 
Ha megnyomom ez a gombot, akkor lenyílik a szűrő menü. Itt be lehet állítani, hogy 
milyen egyezés alapján szűrjön (Contains = Tartalmazza, Not contains = Nem 




Ends with = Ezzel végződik). Ha kiválasztottuk a szűrési feltételt kézzel begépelhetjük, 
hogy mire akarunk szűrni. Az alapértelmezett szűrő feltétel a Contains. 
 
2.2.2.8. Tranzakciók táblázat lapozása 
A tranzakciókat tartalmazó táblázat, minden tizenegyedik tranzakció beszúrása után 
új oldalt hoz létre a táblázatban. Azaz az áttekinthetőség miatt egyszerre csak tíz 
trannzakciót jelenít meg. Az oldalak között lehet lapozni a táblázat alatt jobboldalt 
megjelenő nyilak segítségével, Valamint azt is írja, hogy hány oldal van összesen és épp 
melyiket látod. Négy fajta nyíl van: Vissza a legelejére, Egyet vissza, Egyet előre, Előre 







A kimutatásokat tartalmazó oldal, úgy érhető el, ha a menüben a Kimutatások 
menüpontot választjuk. A menüpontra kattintva megjelenik a hozzátartozó oldal. A 
kimutatások oldal egy éves tranzakciókat kimutató grafikont jelenít meg. 
 
2.2.3.1. Kimutatási év kiválasztása 
Azoldalon a grafikon felett van egy mező és egy Kiválasztás gomb. A Kiválasztási év 
mező egy évet vár, ami nem lehet kisebb mint 1900 és nem lehet nagyobb a jelenlegi 
évszámnál. Ha a feltételeknek megfelelő évet adunk meg, akkor a Kiválasztás gomb 
aktívvá válik. Kiválasztás után az alatta lévő grafikonon kirajzolódik az adott év 






2.2.3.2. Kimutatási grafikon 
A grafikon gyakorlatilag egy vonaldiagramm, amely az idő függvényében mutatja az 
összegek változását. Az idő mindig egy év hónapokra lebontva. Az összegek 
függvényében dinamikusan változik a grafikon beosztása. Ha kisebb összegekről van szó, 
akkor sűrűbben van beosztva, ha nagyobbakról, akkor meg ritkábban. 
A grafikon arra szolgál, hogy az adott év tranzakcióiból készítsen kimutatást a 
Bevételekről és a Kiadásokról. A grafikonnak alapértelmezetten mindkét kimutatott adat 
minden összege nulla. Csak akkor töltődnek be ettől eltérő adatok, ha helyesen 






2.2.3.3. Kimutatott adat elrejtése 
A grafikon fölött a megfelelő színnel jelzi a kimutatott adatokat és mellette a nevüket 
(Bevétel, Kiadások). Ha a színre vagy a kimutatott adat nevére kattintok, akkor a 
kimutatott adat nevét áthúzza és nem rajzolja ki a hozzátartozó adatokat a grafikonra. 
 
2.2.4. Lekötések 
A lekötéseket tartalmazó oldal, úgy érhető el ha a menüben a Lekötések menüpontot 
választjuk. A menüpontra kattintva megjelenik a hozzátartozó oldal. 
 
A Lekötések oldal a Tranzakciókhoz nagyon hasonlító sémájú.  Található rajta egy 
form, amellyel új lekötést lehet létrehozni, illetve meglévőt módosítani és található rajta 





2.2.4.1. Új lekötés 
Ha a formot lenyitjuk és kitöltjük, akkor a Mentésre nyomva új lekötést tudunk 
létrehozni. Minden mezőt kötelező megadni. A form mezői: Lekötés neve, Tárca(a már 
létező tárcák), Dátum, Futamidő(hónapokban megadva), Kamat(százalékban megadva), 
Összeg(minimum egy). Ha létrehoztunk egy lekötést az megjelenik a táblázatban, 
valamint létrejön egy hozzátartozó tranzakció, amely a megfelelő tárcáról levonja a pénz. 
 
A lekötés létrehozásakor az kap egy státuszt. Ha olyan lekötést adtunk meg, ami a 
létrehozás időpontjában még nem járt le, akkor a státusz Aktív, egyébként Teljesítve. A 
teljesített lekötéseknél létrejön egy újabb tranzakció, amely kamatostól visszautalja a 
megfelelő tárcára a pénzt. 
2.2.4.2. Lekötés módosítása 
Ha a táblázatból kiválasztok egy lekötést azt visszatölti a formba és minden adatát 
lehet módosítani. Mentésekor a hozzátartozó lekötés tranzakció is módosul. Csak olyan 
lekötést lehet módosítani, aminek a státusza aktív. A feltört vagy teljesített lekötéseket 
már nem lehet módosítani. 
 
2.2.4.3.Lekötések táblázat 
A lekötések táblázat a tranzakciók táblázathoz hasonlóan, rendezhető, szűrhető és 
lapozható. Alapértelmezetten a teljesítés dátuma szerint csökkenő sorrendbe rendez. 





2.2.4.4. Lekötés feltörése 
A lekötések közül az Aktív státuszúakat fel lehet törni a futamidő lejárta előtt a 
Feltörés gombbal. 
 
Azokat a lekötéseket, amelyek Teljesítve vagy Feltörve státusszal rendelkeznek nem 
lehet feltörni, se módosítani. Ezekben a sorokban nem is jelenik meg a Feltörés gomb. 
 
Ha a feltörés gombra kattintunk, akkor létrejön egy tranzakció, amely a feltörés 
időpontjával visszautalja a lekötést kamat nélkül. 
2.2.4.5. Lekötés teljesítése 
A lekötést teljesíteni két módon lehet. Eleve, olyat hozunk létre, amelynek a 
határideje már lejárt vagy korábban létrehozott aktív lekötések között talál a rendszer 





2.2.4.6. Lekötéses tranzakciók 
Lekötések létrehozásakor, - teljesítésekor és – feltörésekor tranzakciók jönnek létre. 
Ezek a tranzakciók a rendszerrel automatikusan generált tranzakciók. Ezeket a 
tranzakciókat nem lehet módosítani és törölni sem. 
 
2.2.5. Felhasználói adat módosítása 
A menüben jobb szélen található egy lenyitható menü és benne egy felhasználói 
adatok menüpont. 
 
Ezt kiválasztva dialógus ablak nyílik, amelyben módosíthatjuk az első indításnál 
megadott tulajdonost. A dialógusablak első megjelenéséhez képest csak annyi különbség 
van, hogy egy Mégse gomb is elérhető, ha be akarjuk zárni a dialógus ablakot. Ha 





3. Fejlesztői dokumentáció 
3.1. Megoldási terv 
Az alkalmazás legfontosabb elemei a tranzakciók. Tartozhat egy tárcához és 
történhet két tárca között. Vannak létrehozható, módosítható, törölhető, nem 
szerkeszthető, nem törölhető, automatikusan létrejövő és rejtett tranzakciók. 




Az adatmodellen láthatóak az osztályok és az interface-ek és azok egymás között lévő 
kapcsolatai. Egy tárca owner adattagja mindig a User name adattagja lesz. A Lockup és 




3.1.2. Adatbázis megvalósítása 
Az alkalmazás jelentős részében reaktív komponenseket használunk, amik alapjául az 
RxJS csomag szolgál. Azaz javarészt adatforrásokat, megfigyelhető objektumokat 
használunk, függvényhívások helyett mellékhatások vannak. A reaktív komponensek 
azonnal frissülnek változtatás esetén, a böngésző oldalát nem kell újra tölteni, hogy a 
módosult adatok megjelenjenek. 
A megfigyelhető adatok Observable-nek nevezzük, tartalmukat csővezetékek (Pipe) 
segítségével megfigyelhetjük és módosíthatjuk. Nem csak tartalmilag de szerkezetileg is 
megváltoztathatjuk. A csővezetékben tranzakciók mellett mellékhatásokat is 
létrehozhatunk. A csővezetékben történő tranzakciók és mellékhatások megérkeznek 
minden feliratkozóhoz és ott kifejtik a hatásukat. 
A perzisztens adatok a böngészők beépített IndexedDB (noSQL) adatbázisában 
kerülnek tárolásra, dokumentumok formájában. A böngésző adatbázisát RxDB 
használatával érjük el. 
Az adatbázis kollekciókból (Collection) épül fel. Ez megfeleltehető az SQL 
adatbázisokban lévő tábláknak. Egy adott kollekció szerkezetét sémákkal (Schema) 
definiálhatjuk. A sémák segítségével adjuk meg, hogy a kollekcióban lévő 






3.2. Az alkalmazás felépítése 
Az alkalmazás Service-ekből és a service-eket felhasználó komponensekeből 
(Component), az interface-eket és osztályokat definiáló modellből, modulokból épül fel. 
3.2.1. Az adatbázis szerkezete 
 
3.2.2. Kollekciók 
Az adatbázis négy darab kollekciót tartalmaz: Felhasználó, Tárca, Tranzakció és Lekötés. A 
kollekciók sémái megfelelnek a hozzájuk tartozó interface-eknek és osztályoknak. Minden 
séma elsődleges kulcsnak az id-t adja meg. 
3.2.2.1. Felhasználó kollekció 
A felhasználó séma írja le a felhasználó kollekció felépítését. Két adattagja van az id, 
ami szöveges formátumra konvertált szám és az elsődleges kulcs és a név, ami szöveg. 
3.2.2.2. Tárca kollekció 
A tárca séma írja le a tárca kollekció felépítését. Adattagjai: 
• id: szöveges formátumra konvertált szám 
• név: szöveg, a tárca neve 
• felhasználás: szöveg, két konstans érték közül lehet választani (Egyéni, Közös) 
• másik tulajdonos: szöveg 
3.2.2.3. Tranzakció kollekció 




• id: szöveges formátumra konvertált szám 
• név: szöveg 
• tárca: szöveg, létező tárcák közül választható 
• típus: szöveg, két konstans érték közül választható (Bevétel, Kiadás) 
• kategória: szöveg 
• alkategória: szöveg, 
• dátum: dátumból számmá konvertált 
• összeg: szám 
• átutalás: logikai érték 
• cél: szöveg 
3.2.2.4. Lekötés kollekció 
A lekötés séma írja le a lekötés kollekció felépítését. Adattagjai: 
• id: szöveges formátumra konvertált szám 
• név: szöveg 
• tárca: szöveg, létező tárcák közül választható 
• kezdete: dátumból számmá konvertált 
• vége: szám melyből adódik a vége dátum, amelyet visszakonvertál számmá 
• összeg: szám 
• kamat: szám 
• státusz: szöveg, három konstans érték közül állítódik be (Aktív, Feltörve, 
Teljesítve) 
3.2.3. Komponensek 
Egy komponens négy fájlból épül fel: html, scss, spec.ts, ts. A html-ben adhatóak meg 
a böngészőben megjelenő elemek, panelek. Az scss-ben állíthatjuk be a html elemek 
stílusát, megjelenését. A ts-ben pedig a tényleges adatok és maga a logika található, itt 
történik a kommunikáció más komponensekkel és az adatbázissal. 
A komponenseket különböző csoportokra oszthatjuk. Típusok: 
• menüt megjelenítő 
• oldalt megjelenítő 
• oldal tartalmát megjelenítő 
• renderer az ag-grid táblázat kezelőhöz 






3.2.3.1. Menüt megjelenítő komponens 
Létrehoz az oldal tetején egy menüsávot, amely tartalmazza az oldal címét négy 
menüpontot és egy elnyíló menüt. A menüpontokra kattintva navigál a különböző oldalt 
megjelenítő komponensek között. 
3.2.3.2. Oldalt megjelenítő komponens 
Magába foglal oldal tartalmát megjelenítő komponenseket. Négy oldal van Tárcák, 
Tranzakciók, Kimutatások, Lekötések. Meg formázza az oldal tartalmát úgy hogy az 
középen jelenjen meg és ne töltse ki az egész oldal szélességét ha a böngésző ablak teljes 
méretben meg van nyitva. 
3.2.3.3. Oldal tartalmát megjelenítő komponens 
Oldalakon helyezkednek el és azok tartalmát hivatottak megjeleníteni. Különböző 
fajtájúak lehetnek. Van, amely az adatbázis elmeit jeleníti meg, van aminek a segítségével 
új adatot tudok az adatbázishoz adni, vagy azt módosítani. 
Az új adat létrehozásához és módosításához formokat használok, amelyekben ki lehet 
tölteni az adott objektum adatait és el lehet menteni. A formot FormBuilder segítségével 
hozom létre, amiben definiálom a form adattagjait, alapértelmezett értékeit és 
validátorait. Vannak előre definiált validátorok, de sajátot is létre tudunk hozni. 
Az adatok megjelenítéséhez mat-card-okat illetve ag-gridet használok. Az ag-grid 
táblázatba rendezi kapott adatokat. A táblázat oszlopainak, megjelenését és felépítését 
meg kell adni. Lehet beállítani alapértelmezett tulajdonságokat, amely mindegyikre 
érvényes. Lehet egyedileg is megadni tulajdonságokat vagy felüldefiniálni 
alapértelmezett tulajdonságot. Az adatbázis adatai a sorokat tartalmazó tömbbe töltöm be. 
3.2.3.4. Renderer komponens 
A renderer komponensek az ag-grid egy speciális cellájának megjelenését és 
viselkedését írják le. Például, hogy legyen egy plusz oszlop, amelyben különleges 
karakterek jelennek meg vagy akció gomb. Ilyen gombok a tranzakcióknál a törlés és a 
lekötéseknél a feltörés. 
3.2.3.5. Menüt megjelenítő komponens 
Létrehoz az oldal tetején egy menüsávot, amely tartalmazza az oldal címét négy 
menüpontot és egy elnyíló menüt. A menüpontokra kattintva navigál a különböző oldalt 
megjelenítő komponensek között. 
3.2.3.6. Dialógus ablakot megjelenítő komponens 
Létrehoz és megnyit az oldal közepén egy dialógus ablakot, ami egyben egy form. Itt 
ki tudjuk tölteni a megadott mezőket és elfogadni azokat vagy bezárni a dialógus ablakot. 




3.2.3.7. Diagram komponens 
A diagram komponens egy speciális komponens. Egy kiegészítőt (ng2-charts) 
használ, amely segítségével adatokat lehet vizualizálni diagramok formájában. Ilyen 
komponens a Kimutatások oldalon található. Maga a diagram és a benne megjelenő 
adatok is dinamikusan változnak. 
3.2.4 Szerviszek 
A szerviszek megfigyelhető adatokat nyújtanak és különböző folyamatokat, 
metódusokat ezekhez a megfigyelhető adatokhoz. Az alkalmazásban két szervisz 
található: egy a tárcákhoz és egy az adatbázishoz. A tárcákhoz tartozó 
szervízsegítségével lehet a tranzakciókat tárcák szerint csoportosítani és a tárcák 
egyenlegét lekérni. 
Az adatbázishoz tartozó szervisz az adatbázis definiálását, inicializálást és kezelését 
valósítja meg. Itt találhatóak, az adatbázis különböző kollekcióinak dokumentumait 
megfigyelői és az új eleme létrehozásához/módosításához és törléséhez használt 
megfigyelhető elemek és csővezetékeik. 
3.2.5. Modulok 
Az Angular alkalmazások modulokra van bontva, amelyek saját Injection Scope-al 
rendelkezik, a felhasznált Service-ek pedig egyediek Injection Scope-onként. 
3.2.6. Felhasznált technológiák 
3.2.6.1. Csomagok 
Csomag Csomag szerepe 
Angular Fő keretrendszer 
RxDB Reaktív interfész az IndexDB-hez 
TypeScript Típusos javascript kiegészítő 
FontAwesome A gombokon használt ikonokat tartalmazó könyvtár 
NgRx A reaktív állapotok menedzselésére szolgál 












A program helyes működésért validátorok felelősek. A program tesztelése fekete-
doboz és fehér-doboz módszerrel történt a fejlesztés közben manuálisan. 
A fekete doboz, olyan készülék, rendszer vagy tárgy, amely kizárólag csak a 
bemenete, kimenete és átviteli jellemzői alapján vizsgálható, belső működésének 
bármilyen ismerete nélkül, azaz megvalósítása "átlátszatlan" (fekete). 
A fehér doboz – ellentétben a fekete dobozzal – egy olyan alrendszer, melynek a 
belseje vizsgálható, de rendszerint nem módosítható. Az ún. fehér doboz tesztelés során 
azt vizsgálják, hogy a rendszer teljesíti-e az elvárt követelményeket. 
3.3.1. Felhasználói adat létrehozása/módosítása 




Eszköz Eszköz szerepe 
NPM JavaScript csomagkezelő eszköz. 
GitHub Online git repository. 




Előfeltétel: Az alkalmazás elindítása. 
Az eseményt kiváltja: Az oldal először nyílik meg vagy a 
felhasználó a Felhasználói adatok gombra nyom. 
Sikeres eredmény: A dialógust kitöltve a mentésre nyom és az 
új felhasználónév megjelenik a tárcáknál. 
Sikertelen eredmény: A mezőt üresen, hagyja és a Mentés gomb
 inaktív marad vagy a Mégse gombra nyom
 nem jön létre/módosul a felhasználónév. 
3.3.2. Tárca létrehozása 
A validátor az alábbi feltételeket szabja: 
• Minden mező alapértelmezetten üres 
• Az id-ra nincs validátor, az csak azadatbázisba szúrás előtt kap értéket 
• A tárca nevet kötelező megadni, és csak olyan lehet, ami még nem létezik. 
 





• A másik tulajdonost kötelező megadni, ha a felhasználás közös 
 
Előfeltétel: A form lenyitása és kitöltése. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 megjelenik az új tárca. 
Sikertelen eredmény: A mentés gomb inaktív marad és a hibás
 mezők pirosok lesznek. 
3.3.3. Tárca módosítás 
Előfeltétel: A form lenyitása és egy tárca kiválasztás. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 módosul tárca. 
Sikertelen eredmény: A mentés gomb inaktív marad és a hibás






3.3.4. Tranzakció létrehozása 
A validátor az alábbi feltételeket szabja: 
• Minden mező alapértelmezetten üres, kivéve a cél mezőt, amely logikai érték és 
alapértelmezetten hamis 
• Az id, átutalás és cél mezőket leszámítva minden mező kötelező 
• Az összeg nullánál nagyobb szám, minimum egy 
 
Előfeltétel: A form lenyitása és adatok megadása. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A Mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 megjelenik az új tranzakció. 
Sikertelen eredmény: A Mentés gomb inaktív marad és a hibás





3.3.5. Tranzakció módosítás 
Előfeltétel: A form lenyitása, egy tranzakció 
kiválasztása. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A Mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 módosul tranzakció. 
Sikertelen eredmény: A Mentés gomb inaktív marad és a hibás
 mezők pirosok lesznek vagy Mégse-re 
nyom. 
3.3.6. Lekötés létrehozása 
A validátor az alábbi feltételeket szabja: 
• Az id-t és a státuszt leszámítva minden mező kötelező 
• Minden mező alapértelmezetten üresen jelenik meg 
• A kamat minimum 0.1 értékű 
• Az összeg és a futamidő minimum 1 értékű 
• A dátum nem lehet az aktuális napnál régebbi, ez az ellenőrzés a html 






Előfeltétel: A form lenyitása, és azadatok kitöltése. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A Mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 létrejön a lekötés. 
Sikertelen eredmény: A Mentés gomb inaktív marad és a hibás
 mezők pirosok lesznek. 
3.3.7. Lekötés módosítása 
Előfeltétel: A form lenyitása, és lekötés kiválasztása. 
Az eseményt kiváltja: A form kitöltése és a Mentés gomb 
 megnyomása. 
Sikeres eredmény: A Mentés gomb aktívvá válik és rányomva
 módosul a lekötés. 
Sikertelen eredmény: A Mentés gomb inaktív marad és a hibás







• https://material.angular.io/components/categories 2019. május 
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• https://rxdb.info/ 2019. május 
• https://valor-software.com/ng2-charts/ 2019. május 
 
